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:: CATÁLOGO :: 
M U E S T R A R I O 
= y 
TARIFAS DE PRECIOS 
Temporada de 1918 
i m p o R T ^ m e 
TODO P6DIDO QU€ HO V € n 6 ^ 
^COmP^n^DO D€ SU imPORT€ 
se consiDeRKRk como - :: 
n o R6GIBIDO 
€1 pago pucc)e efectuarse en cheque sobre 
estas sucursales del Banco Se €spaña ó CrécHt 
Lyonnaís, Letra Se fácil cobro sobre el co= 
mercio de esta Plaja, Carta orden ó Valores 
declarados, en todos casos á mi nombre y 
C€RTIFICKnDO LT^ CKRTK, requisito indis» 
pensable para que estos lleguen á su destino. 
(1) K l poner la nota Importante que cneabeja esta página, no facemos más que !o 
mismo que venimos faciendo en todos nuestros anteriores catálogos; solo que en anos 
anteriores Ijemos prescin9¡9o 9c esta cláusula en algunos casos, bien por la perentoric= 
Ba9 9cl tiempo que l)a obligado á algunas 6mprcsas á dirigírsenos por telégrafo, ó bien 
por rajones de una mal entendida amistad,- y decimos esto, en obsequio á nuestros 
buenos clientes y amigos que l)an cumplido fielmente sus compromisos con esta su Casa, 
mientras que otros, que como á tales les teníamos, nos (jan Ijecljo pedidos que aún nos 
deben, y creemos, por las apariencias, nos seguirán debiendo largo tiempo, lo cual nos 
pone en el duro trance de llamar la atención de todos nuestros favorecedores en general 
y en particular de aquellos que nos Ijonran con su amistad, para que no les entrañe si 
a l r e c i b i r u n p e d i d o q u e n o e s t é c o n f o r m e c o n l a e x p r e s a d a 
c o n d i c i ó n d e j a m o s d e s e r v i r l o , á lo cual estamos dispuestos en lo suce^ 
sivo, efecto, como puede comprenderse, de los repetidos abusos con nosotros cometidos. 
Con el fin de evitar dudas á las Empresas que nos favorezcan con sus gratas órdenes, 
al Ijacer el pedido y calcular su importe para l)acer la correspondiente remesa de fondos, 
véase la tarifa de precios correspondiente al modelo del cartel, programa, billetaje y de» 
más, como igualmente nuestras c o n d i c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o , todo lo cual 
pernos procurado aclarar lo suficiente con el fin de evitar entorpecimientos y gastos de 
correo y telégrafo. 
Rogamos á nuestros buenos clientes nos dispensen esta nuestra firme resolución, y 
reconozcan como justas las rajones que á ello nos jjan obligado. 
v & v & v i k m m m m 
:: IMPRENTA :: 
U LITOGRAFÍA 
i H | R u z a f a , n ú m . 4 5 
V A L E N e i A 
:CATÁLOaO: 
M U E S T R A R I O 
l O S É f l R T E B A 
TARIFAS DE PRECIOS 
A ñ o 
B I L L E T A J E S T I R A S - F A J A S 
PROSPECTOS C A R T E L I T O S 
C A B E C E R A S C A R T E L E S 
L A S P R E S E N T E S 
TARIFAS ANULAN 
LAS ANTERIORES 1918 
••: Que9a prof)ibi9a la repro9ucción 9c nuestros 
B1LL6TAJ6S, P R O S P E C T O S y CHRT€L(ES 
bajo ningún concepto. :: :: :: :: :: :: :: 
:: Hecl)0 el depósito que marca la ley, se perse= 
guirá ante los tribunales á quien reprodujca al= 
guno 9e los dibujos que en este Catálogo figuran. 
7W1SO 
:: Sin au to r i zac ión 9e la Casa no 
po9rá ser utili^aQo ninguno 9e los 
modelos comprendidos en el presente 
Catálogo para anuncio de ningún otro 
espectáculo que no sea el de Corri= 
das de Toros. :: :: :: :: :: :: 
ui) s e ñ o r n t ío : í l e n g o el gusto be 
of recer a X). n u e o o C a t á l o g o s 
M u e s t r a r i o be a r t í c u l o s p a r a 
anuncios be (Eorribas be íXoros . 
:: fia i n m e j o r a b l e c a l i b a b be 
n u e s t r o s t r a b a j o s , s u m é r i t o 
a r t í s t i c o X) el poberoso atract ioo 
que ejercen en púb l i co , son cua= 
l ibabes tobas estas que los Ijacen 
sumamente recomenbables pa ra 
el objeto á que se b e s t í n a n . :: 
:: (Tomo en precios e n c o n t r a r á 
D . t a m b i é n I jasta los m á s rebu= 
cibos, no bubo le c o n o e n b r á fa« 
oorecernos con sus ó r b e n e s x) 
pebibos, ios cuales s e r á n cum= 
p l i m e n t a b o s con l a a t e n c i ó n t) 
ejacti tub en esta s u casa acos= 
tumbrabas . 
n De D . atento i) affmo. S. S . 
Q. B. s. m., 
¡ J o s é O r t e g a 
i 
i m p o R T ^ m e 
:; K los Señores €mpresar¡os be 
Plajas de Toros, que nos favorezcan 
con sus gratas órdenes, se les abona* 
ra en factura un c i n c o p o r ciento 
en concepto de descuento. :: :: :: 
LISTft D6 HUeSTROS T K R T I S T K S 
P i n T O R € S 
:: Señores Pastor ((Enrique), Porset ((Emilio), 
Romero Orojco (Honorio), Soler (Rigoberto), 
ÍTlongrell (José), Cantó (Abelardo), 61)erssi 
(Abelardo), Pertegás (Enrique), Colmenero 
(Higinio), Cuadrado (J), Ruano Llopis (C), 
6IejonSo (íTlariano), 6ann (V. P.), Soler 
Pérej (Rigoberto). :: :: :: :: :: :: :: 
D I B U J ñ n T € S L1T06RKF0S 
:: Señores Pcrej (Ramón), Silvestre (Ricar= 
9o), 6ras (Kndrcs), Soler (Rigoberto), Igual 
(Cnrique). ;: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
: C 0 n D I C 1 0 n € S : 
PT^ RT^  €L S€RVICIO 
l.a Los p r e c i o s se entienden FR^HCO D € PORT€S Y €01= 
B7XLKJ6 |)asta la estación Se ferrocarril más prój ima á la residencia 
Sel peticionario, ó por correo certificado, Qentro 9e €spaña . (0 
2.a To9a pregunta que se baga por medio de telegramas y se 
e^ija la contestación en igual forma, deberá venir con contestación 
pagada. 
Si no viniera con este requisito y fuera á nuestro juicio de mutua 
conveniencia no dejarlo incontestado, contestaremos á nuestras e¿c= 
pensas, reservándonos el derecho de eligir el reembolso de su coste. 
3, a Todo pedido d e b e r á hacerse p o r medio de carta HCOÍTU 
P S ñ A D ñ D€L imPORT€ en cualquiera de las formas citadas en 
la página segunda; pero si por la urgencia del caso Rubiera nccesi= 
dad de b^cer el pedido por telégrafo, con el fin de que por nuestra 
parte lo fuéramos preparando para el envío, ó por si, cosa que pus 
diera suceder, el modelo que se deseara estuviese agotado en aquel 
momento, poderlo preparar sin perder tiempo (si fuese modelo que 
la Casa pensara repetir), en este caso á correo seguido d e b e r á 
confirmarse dicho teiegrama, COR L ñ R€miS10n K LK V€ Z 
D€L imPORT€ D€L PGDIDO CITADO. 
TOH PROnTO S€ft CUmPLIDO €ST€ 
REQUISITO, saldrá el pedido para su destino. 
4. a Una ve? \)ez\)o un pedido y servido és te , LK CHSS PIO 
ñDmiT€ SU D€VOLUC10n. 
5.a Si en los originales que para su impresión se nos remiten 
notásemos contradicción manifiesta, en algunos de sus detalles, y lo 
urgente de su servicio no diese lugar á consulta sobre ello, será rc= 
suelto según nuestro mejor entender y sin ulterior responsabilidad. 
(1) Los portes de las remesas que se bagan al extranjero, bien sean por ferrocarril» 
vía marítima ó correo certificado, son de cuenta del peticionarlo. 
7XDV€RTGnCI^S 
i m p o R T ^ n i e s 
:: Q u e D e b e n j e n e K s e P R e s e m e s 
T i e m P O D € H K C e R L O S P E D I D O S 
e n e e n e R K L 
1.a Los p r e c i o s i n d i c a d o s en el presente Catálogo=fnues= 
trario son para trabajos cuya c o n f e c c i ó n s e a l a u s u a l y los 
dibujos tal como son presentados; pero si se desea dar más impor= 
tancia á la parte de trabajo tipográfico, bien que vaya impreso á 
m á s t i n t a s , c o n f o n d o s ó u n a c o n f e c c i ó n e s p e c i a l , 
deberá explicarse claramente al Ijacer el pedido Q U E E S L O 
Q U E S E D E S E A A U M E N T A R Y P O R Q U É C O N C E P T O , 
con arreglo á la siguiente base: 
:: :: ^ U í T i e n T O S O B R € € L l í T l P O R T C :: :: 
A S 1 6 n ñ D 0 7^ TODA C L K S e D € TRKBTUOS 
SOLO PARK imPR€SIOn 
A 5 p o r 100 . — Por cada pieya de cartel, cuando se e^ cija 
que la tinta que se Ijaya de emplear en el mismo sea de color en 
vej de negra, que es la clase que Ijay presupuesta en todos los 
trabajos de una sola tinta. 
B 10 p o r 1 0 0 . —Por c a d a u n a d e l a s t i n t a s que se 
deseen añadir á c a d a p i e z a d e c a r t e l , s o b r e l a s d o s á 
q u e v a n i m p r e s o s los a/ cromo. 
C 15 p o r 100.—Por c a d a p i e z a d e c a r t e l que se pida 
lleve p u r p u r i n a , bien sea ésta o r o , p l a t a ó c o l o r . 
D 10 p o r 100 . — Para que se impriman en t i n t a de c o l o r 
i o s p r o s p e c t o s . 
i 
£ n JODOS^OTSOS 
2. a Téngase presente que, en los c a r t e l e s , c a b e c e r a s y 
p r o s p e c t o s litografiaQos que se ofrecen en el presente Catá= 
logo=muestrar¡o) no c a b e a u m e n t o a l g u n o de t i n t a s ni 
p u r p u r i n a s sobre las que en sí llevan, en cuanto á l a p a r t e 
de d i b u j o se refiere, siendo el a u m e n t o c i t a d o anterior» 
mente s ó l o p a r a l a p a r t e de i m p r e n t a . 
TR^BTUOS €SP€a^:L€S 
3. a Si se quiere u n t r a b a j o e s p e c i a l ) bien e n c a r t e l e s , 
c a b e c e r a s ó p r o s p e c t o s , será muy conveniente tener en 
cuenta que poseyendo esta Casa un gran surtido de materiales, de 
los que se adquieren siempre las últimas novedades en todo cuanto 
á este ramo se refiere, y estando al tanto de los últimos modelos y 
forma de anunciar en el extranjero, disponiendo de una buena sec= 
ción de personal que practica á diario las operaciones de dibujo, 
estampación y confección de toda clase de trabajos de esta índole, 
p u e d e o f r e c e r é s t o s c o n s i n i g u a l c o m p e t e n c i a } 
t a n t o e n l a p a r t e d e p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a c o m o e n 
l a e c o n ó m i c a , puesto que de la continua práctica nace el que 
los trabajos salgan perfeccionados á la ve j que rápidamente l)ecl)Os, 
por donde es natural se obtengan con economía y puedan ofrecerse 
á precios ventajosos. 
Indiquense, pues, por lo tanto, a l g u n o s d a t o s sobre el ob= 
jeto á que se l^aya de destinar el trabajo, t a m a ñ o , n ú m e r o de 
e j e m p l a r e s y tintas que se deseen, y si este hja de ser todo lito= 
grafiado, litografiado é impreso ó Impreso sólo; en este último caso 
s i h a de i r e l e s c u d o ó a l g u n a a l e g o r í a propia de la 
población ó establecimiento que Ijace el encargo, y e s t a C a s a , 
tan pronto reciba los datos indicados, formulará el presupuesto y 
r e m i t i r á b o c e t o y p r e c i o s para orientación del cliente. 
ÚLTim^S nQV€PAD€S 
4. a Dedicada una sección de personal continuamente á la produc= 
ción de nuevos modelos, esta Casa irá remitiendo muestra de los 
mismos á medida estén disponibles, juntamente con nota de precio. 
VKRIKS 
5. a La correspondencia y consultas se contestan en ei día. 
6. a Para mayor satisfacción del Peticionario se acusa recibo del 
original ó pedido á correo vuelto. 
7. a Bastará para fyacer los pedidos indicar simplemente el nú= 







Por enearecimiento extra-ordinario del papel y de 
otros elementos que integran 
la edición de billetajes y pros-
pectos, nos uemos precisados, 
aunque circunstancialmente, á 
aumentar en un VEINTE POR 
CIENTO las tarifas correspon-
dientes á billetes y prospectos 
de todas clases, que figuran en 
el presente Catálogo :: :: :: 
:: Las tarifas de carteles y de-
más anuncios NO SUFRIRÁN 
AUMENTO, á pesar de las di-
ficultades que hay que uencer 
para no alterarlos. :: :: :: :: 

BILLETAJES 
n o i ñ s 
1. a 6 lbi l lcta)escman9aencua9crnosac50 b i l l e t e s losQc p a p e l g r u e s o , 
l O O los 9e m e d i a n o , y en tomos ñe S O O b i l l e t e s ó sean 5e 1 0 0 h o j a s , 
contenienQo ca9a una 5 billetes, los 9e papel orQinario. 
2. '1 Ca9a billete lleva t a l a d r a d a l a m a t r i z (punteaba), para ?u mejor separa» 
ción 9el talonario aF tiempo 5é venderlo, y n u m e r a c i ó n cuanBo pertenece á l o - . 
c a l i d a d f i j a . 
3. ft Para 9ifercnciar el billetaje 9e s o l 9el 9e s o m b r a , se emplean 9os 9iferen= 
tes colores 9c papel. 
4-.ft CuanQo se p¡9c más 9c un billetaje s^ nrocura que ninguno 9e ellos lleve el color 
9c papel repetido. 
5. a Si los billetajes que se pi9cn son para 9os ó más corri9as en Bías seguidos, ó estos 
se Ijayan 9e retirar 9c una vej por el a b o n o , va numcra9o con numeración gran9e y 
en sitio visible cjl or9en 9c cada corri9a. 
6. a Se procura 9ar la mayor varie9a9 á la confección 9c los moldes en cada servicio, 
con el fin de que sea imposible la reunión de dos ejemplares de un mismo modelo, aun 
cuando pertcnejean á diferentes y aun distantes poblaciones. 
7. a Todo billetaje se remite perfectamente empaquetado y recubierto el paquete de 
papel tela, con \)\\o crujado por dentro y por fuera, y l a c r a d o y s e l l a d o S U 
ú n i c o n u d o . 
8. a Los billetes son clasifica9os por el m a y o r ó m e n o r n ú m e r o d e t i n -
t a s que llevan y no por el 9ibujo que representan; así, pues, no deberá entrañar al 
peticionario que al pedir la clase de billete E D le sirvamos aquél con el dibujo ó com= 
posición F C ú otro similar, tanto más Si como suele ocurrir, hubiéramos servido recicn= 
temente el dibujo EE D para alguna plaja prójima á la que se destinara el pedido. 
K D v e R T e n c m s 
1. a Caso de que se quiera vaya también numerada toda la entrada general, aij= 
menta él precio un 10 por 100, calculado éste so'/o del total del importe de los millares 
en que se l)aya eligido didja operación, y no del de localidades, pues estas van com= 
pren9i9as en el precio 9c la tarifa. 
2. a Cualquier reforma que se 9esee introducir, Ijabrá de indicarse claramente al 
l)acer el pedido, incluyendo un trojo de papel de las dimensiones, é insinuada en el 
mismo con cuatro rayas solamente la forma en que (ja de ir. 
3. a Todo billetaje p o d r á sufrir a l t erac ión en cuanto á t a m a ñ o y forma se refiera, 
sufriendo á la vej aumento ó d i sminuc ión en e l precio, según que sea mayor ó me^  
nor el trabajo que se e^iia. 
11 
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A E \ PESETAS 
1000 
billetes 





















7K una tinta por una cara. 
C 
C c c c 
BILLGT6S nOV€D7TO 
\ KFILlGRKnSDOS 
I 7K 9os tintas por una cara y taladro especial 

































tintas por ambas caras y transparente, 
tintas por una cara y transparente. . 
tinta por ambas caras y transparente, 
tinta por una cara y transparente. , 
tintas por ambas caras , 
tintas por una cara 
tinta por ambas caras 
tinta por una cara 
tintas por una cara . . . . . . . 
tinta por una cara. . . . . . . , 
tinta por ambas caras 



















Los billetes R G L i e v e , F K H T K S I A y F l O V e O R D , 
pue&en llevar impresión al 9orso, con el aumento 9e 
una peseta por millar sobre el precio asignado en la 
presente tarifa. = = ' = ' = = = = = : = • = : = = 
Estos precios podrán ser alterados si á nuestro 
juicio la confección de un billetaje no se ajusta á 
la tarifa correspondiente. = = = = =: = = 
6 L P € D I D O 
:: v é a n s e -
l k s p Á e i n K S 
:: 2, 7, 8 y 9 :: 
12 
Véanse los precios página 12 
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Véanse los precios página 12 
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Véanse los precios página 12 
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Véanse los precios página 12 
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PROSPECTOS A DOS TINTAS 
:: C L A S E :: 
BCONÓMICA 
TV 
K L H K C 6 R 
ei P6D1D0 
:: V é K n S € :: 
LKS p Á e i n ^ s 
:: 2,7,8 y 9: : 
:: n U m € R O S :: 
71, 75, 84, 85, 86 
87, 89, 90, 91, 92 
93, 94, 95 y 99 
T a m a ñ o : 2 0 X 4-8 
P R E C I O S 
En b l a n c o . . 
I m p r e s o s . . . 
























La canti9ab mínima que puc9c pcQirse 
= es 9e 1000 ejemplares 9e un moctelo, 
= que se surtirá en varios colores. ••• 
Cuando el pe9i9o sea mayor de 1000 ejem= 
== piares y se Seseen e n b l a n c o ó s i n 
= t e x t o , pueden ir surtidos Se dibujos por 
= fracciones 9e 1000 ejemplares. 
30 
PROSPECTOS A DOS TINTAS 
C L A S E :: 
BCONÓMieA 
Núm. 71 
















PROSPECTOS A DOS TINTAS 







PROSPECTOS A DOS TINTAS 








PROSPECTOS A DOS TINTAS 









PROSPECTOS A DOS TINTAS 







PROSPECTOS A DOS TINTAS 
:: C L A S E :: 
BCONÓMICA 
Núm. 93 
Núm. 9 0 
VEANSE 





PROSPECTOS AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE E.U]0 
: : H U m e R O S : : 
141, 164, 165, 166 y 167 
T a m a ñ o : 2 0 X 4 0 
:: n 0 m € R O S :: 
114, 119, 169, 170 
: 171, 178 y 179 : 
T a m a ñ o : 21 X 4 9 
P R E C I O S 
En b l anco . . 
I m p r e s o s . . . 









1 1 6 
5 0 0 0 
ejemplares 
Pesetas 
1 6 7 
4 0 0 0 
ejemplares 
Pesetas 
1 8 8 
2 1 6 





A l H K C E R 
€ 1 PCDIDO 
:: V é S n S € :: 
:: 2,7,8 y 9:: 
c s n r i D K D m m i m ñ 
Q u e p u e ü e p e ü i R s e 
es D€ loco ejemPLSRes 
40 
PROSPECTOS AL CRO 
CLASE 








PROSPECTOS AL CROMO 
Núm. 165 
CLASE 
D E LUJO 
Núm. 166 





PROSPECTOS AL CROMO 









PROSPECTOS AL CROMO 
V E A N S E 
L O S PRECIOS 
PÁGINA 
:: CLASE :: 
D E EJU]0 
Núm. 119 
Núm. 1 6 9 
44 
" T í : 
PROSPECTOS AL CROMO 
CLASE :: 







PROSPECTOS AL CROMO 
G L A S E :: 
D E E U ] 0 
Núm. 178 







PROSPECTOS AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE LUJO :: n U m e R O S :: 
108, 189, 191, 195 
197, 199, 200, 201 
202, 203, 204 y 205 
T a m a ñ o : 21 X 4 9 
P R E C I O S 



























:: V€SnSe :: 
LSS P Á e i n ñ s 
i lZ , 7,8 y 9:: 
LK cñnriDñD m m i m ñ 
Q U € P U € D e P € D I R S € 
e s D e looo e j e m p t ^ R e s 
48 
PROSPECTOS AL CROMO 
:: CLASE :: 












• T "fiiiiiiWiV ••v:'~-n¿i rriiii^ yhtewBrifw";.'"? ' 
V E A N S E 
L O S PREeiOS 
PÁGINA 48 
50 
PROSPECTOS AL CROMO 








PROSPECTOS AL CROMO 
:: CLASE :: 




V E A N S E 
L O S PRECIOS 
PÁGINA 48 
52 
PROSPECTOS AL CROMO 
:: CLASE :; 
D B L U j O 
Núm. 202 
Núm. 203 
V E A N S E 




- f - v 
PROSPECTOS AL CROMO 
Núm. 204 
V E A N S E 
L O S PRECIOS 
PÁGINA 48 
:: G L A S E :: 




ABANICOS AL CROMO 
:: FORMA :: 
PANDERETA 
€sta forma 9e anuncio es 9e 
= muy buen resultado práct ico 
= para la propagan9a 9c corri* 
= 9as 9c toros. = = = = = 
Puc9en imprimirse estos abanicos 
= con los retratos 9c los mata9o= 
= res en el anverso, y el pro-
= grama 9e la corri9a ó corri9as 
= en el 9orso. = = = = = 
P R E C I O S 
En b l a n c o . . 














2 0 2 




2 6 8 







z a H s c e R 
EL PEDIDO 
:: V € K n S € :: 
:: 2,7,8 y 9:: 
LK c s n T i D ñ D m í n i m a 
Q U € P U € D e P € D 1 R S € 
€S D € 1000 e j e m P L A R € S 
56 
ABANICOS AL CROMO 
:: FORMA :: 
PANDERETA 
FAMOSAS CORRIDAS DE FERIA 
en lo» dias 24, 25, 2B, 27, 28 y 23 do Julio do 1913 
SEIS TOBOS ¿8 Campas Vaieia i 
GaiW Gallito y Limeña i 
S E I S T O R O S dolSahi l lo 
SEIS TOdOS de Patio RomefO i OCHO Toros4BStadalist 
BAMBITA, MAfflAQUITÜ > «Aff lAOUlTO.GALLO -
« « Y BOMBITA 111 = « I G A L L I T O . Y L I M E Ñ O • ) 
S E I S T O R O S O C H O Toros 
v , de 0. Eduaida Misia 1 ' gliCosctu.t Siena 
\ BombiU:: 7 
Machaqulta 






PROSPECTOS AL CROMO 
PEQUEÑOS 
T a m a ñ o : 1 0 X 1 8 
a p r o x i m a d a m e n t e Utilisimos para la propagarla 
Qiaria cuando se verifican 
= 9os ó más corridas en días 
sucesivos, las cuales están 
= anunciadas en un solo cartel. 
P R E C I O S 
En b l anco . . 
Impresos . , . 























T a H K C 6 R 
€ L PEDIDO 
:: V é K n S € :: 
LKS p Á e m K S 
:: 2,7,8 y 9:: 
LK c s n i i D K D m i n i m s 
QU6 PU6D€ P E D I R S E 
e s D € looo e j e m P L ñ R e s 
58 
PROSPECTOS PEQUEÑOS 
V É A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
P Á G I N A 58 
MUESTRA DE UNO DE SUS DlBUlOS 





:: CLASE :: 
D E LUJO : n u m e R o s : 
1,2,3,4,5 y 6 
T a m a ñ o : 2 4 X 3 8 
:: :: a b i e r t o :: :: 
P L E G A D O S E N T R E S C A R A S 
P R E C I O S 

























K L H K C e R 
€ L P 6 D I D 0 
:: V € ñ n S € :: 
::2,7,8y9:: 
LK csmiDSD mínima 
Q U € P U € D € P 6 D I R S 6 
es D € 1000 6J€mPLKR€S 
62 
PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 1 
IMP. Y L I T . J . O R T E G A , VALENCIA 
PlegaBo en tres caras Véanse los precios página 62 

PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 2 
Plegado en tres caras 
IMP. Y L I T . J . O R T E G A , VALENCIA 
Véanse los precios página 62 

PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 3 
ÍTEGA, VALENCIA 
Plega9o en tres caras Véanse los precios página 62 

PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 4 
PlegaSo en tres caras 
IMP. Y L I T . J . O R T E G A , VALENCIA 
Véanse los precios página 62 

PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 5 
IMP. Y L I T . J . O R T E G A , VALENCL» 
Plegado en tres caras Véanse los precios página 62 

PROSPECTO TRICROMÍA 
N ú m . 6 






n u m € R o s 
: 180 y Í81 : 
T a m a ñ o : 21 X 4 3 , 
Ó 
P R E C I O S 
En b l a n c o . . 



























KL H ñ c e R 
ei P€DIDO 
:: V é f í n s e :: 
LAS P Á 6 i n ñ S 
:: 2,7,8 y 9:: 
c s n i i D K D min i í rm 
QU6 PUeD€ PGDIRSe 
es De looo ejemPLñRes 
76 
PROSPECTO RELIEVE 








nÜm€ROS 182 y 186 
T a m a ñ o : 2 0 X 3 1 , a b i e r t o 
P L E G A D O S E N T R E S C A R A S 
P R E C I O S 



























K L H S C € R 
€L P6DID0 
:: V € ñ n S e :: 
LKS p Á e m ñ s 
: : 2 , 7 , 8 y 9 : : 
i7K c s n T i D H D m m i m s 
Q u e PUEDE p e D i R s e 
€S D € 1000 e J € m P L ñ R € S 
80 
PROSPECTO RELIEVE 




N ú m . 1 8 6 Véanse los precios página 80 
83 

5 _ i 
CABECERAS 
• / i 11 
I I i I 
V 
CABECERAS AL CROMO 
UNA PIEZA 
:: n U m € R O S :: 
226, 233, 234, 235 
:: :: 237 y 239 :: :: 
T a m a ñ o : I P a p e l 6 4 X 8 8 D i b u j o 6 0 X S O 
€stas cabeceras vienen á sustituir el empleo 
= 3e carteles al cromo para corriQas 3e 
= poco precio ó novilla9as, pues con ello se 
= evitan gastos, y se 9a, no obstante, gran 
= elegancia al anuncio. = = = = = = 
P R E C I O S 
100 
Pesetas 

















2 T 5 0 
K L HKC6R 
€ L PEDIDO 
:: V € S n S € :: 
:: 2,7,8y9:: 
€1 minimúm que podemos servir en un solo pe9i9o 
= es 9e 100 ejemplares, pudendo ir surtidas Se 
= dibujos, por fracciones de 50 ejemplares. ••• 
86 
CABECERAS AL CROMO 
N ú m . 2 2 6 
ü 
N ú m . 2 3 5 
V É A N S E L O S PRECIOS 
PÁGINA 86 
87 
CABECERAS AL CROMO 
N ú m . 2 3 7 
N ú m . 2 3 9 
V É A N S E L O S PRECIOS 
PÁGINA 86 •— 
88 
CABECERAS AL CROMO 
N ú m . 2 3 3 
N ú m . 2 3 4 




TIRAS Ó FAJAS 
l 
a TIRAS Ó FAJAS 
:: IMPRESAS Á 
VARIAS TINTAS 
n u m e R O 203 
T a m a ñ o : 8 2 X 2 1 4 
n u m € R O 204 
T a m a ñ o : 8 8 X 2 2 7 
D O S P I E Z A S 
P R E C I O S 
Número 203 































€stos anuncios sirven para mientras se ultiman algu= 
= nos detalles y se confeccionan los carteles, Ijacer 
= saber al público la projimidad de una gran corrida 
= y citar en ellos los nombres de los matadores y 
= ganaderías que proporcionarán los toros. == = 
92 





N ú m . 2 o 3 93 
rpif^ \^ Q p^J^ Impresa á uarias ti tintas 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
P Á G I N A 92 





AEI CROMO UNA PIEZA 
:: n U m € R O S :: 
508, 509, 512 y 514 
Estos cartelitos son muy útilísimos para anunciar 
= Qcntro 9c establecimientos y escaparates 9e 
= tiendas, pues sin perQer nada la propaganda 
= que todo Empresario debe fjacer, le aljorran 
= una gran cantidad de carteles grandes que 
= reparte con este fin. = = = = = = = = 
P R E C I O S 
Mil. 508 y 509 
TAMáÑn í PaPel 52 x 10* "M*"0 V Dibujo 38 X 79 
€ n blanco. . . 
Impresos. . . . 
mi 512 y 514 
r.u.Ñn / Papel 58 X 113 TA«AN0Í Dibujo *8X 101 
€ n blanco. . . 











































:: :: 7KI HHC€R € L P6DIDO :: :: 
v e s n s e LHS P S e i n K S 2, 7, 8 y 9 
96 
B CARTELITO PEQUEÑO a 
V E A N S E 
:: L O S ;: 
PRECIOS 
P Á G I N A 96 
N ú m . S O S 
13 97 
a CARTELITO PEQUEÑO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
P Á G I N A 96 
N ú m . 
98 
® C ARTE LITO PEQUERO a 
V I v O R O M O 
V É A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
P Á G I N A 96 
N ú m . 5 1 2 
99 
B CARTELITO PEQUEÑO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
P R E C I O S 
P Á G I N A 96 




CARTELES TODO IMPRESIÓN (sin orla) 



















«O CO t> O O ^  
O o 
JO JO 
i—l »-t i-H i H 
O f 
10 5 
W .5 1 S 
o c o I 
U) 5 
10 i" 
s e í a i d ZQ • u i n y 
»B5 
ce 
E - i 
U 3 Q J O 3 Q ' u i n y 
c o c r s c ^ o O c o e c o s a s i o a s a s í M c o Q O 
o o o 0 9 




O r-l • « f O O C O O O t - t - O O O G O C T S C r i i M 
i — ( i — l í — l t M ( M ! M C M C M ! M C O I O C O i C 
i - I i - l i H ( M <M ( M ( M ! M Í O C C C O -rí* -^* - t 
C O O C O ^ C O C C C O - ^ ^ t H i X - C O O O ^ f C 
G O O O t - c M c i i O i - i ^ f o o O i - i ^ r ^ - c c i 
T H I — l i - l i - l i - l i H ( M , — l T - ( S < j ! M ( M . í T g { M 
X X X X X X X X X X X X X X X 
O f O 
t¿) t-
• « Í ^ O O Í O C O O O O Q O C C O O C c o c o t ^ o r > o c o o o o o o c 
t > ' t > - L - - t > . t - C O C C C O G 0 0 0 C O C O . X ) Q D C O 
O B S E R V A C I O N E S :•; 
Si el pe9l9o es 9e los números 175, 178, 179, 184- y 187, y la impresión á una tinta, 
puede pedirse que el papel sea 9e colores, sin sufrir por ello alteración los precios. 
Los carteles números 175, 179, 184 y 187, pueden llevar cabecera litografiada. 
aumentando al valor asignado á los mismos el precio de ésta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 181, 183, 185, 186, 188 y 189, pero en 
éstos, motivado al tamaño, además del precio de la cabecera según tarifa, se aumentará 
un 5 p o r 1 0 0 al precio total del cartel. 
Kl l)acer el pedido indíquese claramente el número de ejemplares, número de 
orden y á cuántas tintas se desea. 
:: :: K L 6 L PEDIDO :: :: 
vésnse LKS PÁem^s2,7,8y9 
102 
CARTEL TODO IMPRESIÓN 
• U - 1 
para el Domingo 3 de Marzo de I9IS 
6 las TRES T MEDIM da la t a r d e , si et tiempo DO lo impido T con permiBO di la Aotoridiá 
So lidiarán, basdirillaar&n y Bar&n muortoi » e&toqua 
S E I S HBCNÍFICOS NOVILLOS 
do la acroditad» ganadería da 
DON TOMÁS A P A R I C I O 
vecino da El Escorial, oon divina vcrd» 7 encarnada, por la. liguiante cuadrilla: 
N A T A L I O R U I Z 
GUERRILLERO I I 
A N T O N I O C E R V B L L Ó ALMONTENO 
Vicenta Pinter, PINTERO.-Leopoldo Ferris, FRUTEÍUTO. 
Antonio Qanga, TRALLERO--Antonio Navarro. NAVARRITO. 
ínlio aiobort, P A L A IL-Francisco Salcedo, VITO I I . 
P w i n t i l l e . r o : Francisco Roig, PASTORET. 
El apartado da los 1 1 verificará a l a i once de la mañana. 
Una brillante banda da 1 i amenizará la corrida. 
Palco barrera sin 
Paleo t.' naya sin 
l - ' 7 2.' contrabarr 
Silla da rellano ce 
P l t E C S O S (incluidos loa Impi 
entradas. 3 Pt Eolrada kmi 75 Mi, 
IniTiii pin teDoni. niños meno- / pT P á n t o 
res de ocho anos, cabos y stMiitoi. uül l lo . 
N ú m . 
V E A N S E 




CARTELES TODO IMPRESIÓN (con orla) 






8 S ofQ 




O S - ? , n. 
W E l -5 
O §• 
in 5 
oí S 1 s 




U 3 Q J O 3 Q 'UirHJ 
O 
1> 00 
o o o 
i O O 
- ^ l O y ^ o t - l ^ - Q 0 3 o O ' - l c o - * • ^ ^ ^ 
r - CM i r - o- i !M co c o íM Í - I tD t— 
' M ' M ( M C C C O C < Í C O ^ T i < ^ i O C D c r > c n X i 
i o o o o >o o 
ÍO >o ce co co QO ÍM 
C-l . O CO T}< tO C£) 
a ) co co so 
ÍD CC 0 0 0 0 
O S O O S í O O O O C I f M l O C D ^ C O C O í O 
í O T O C O Q O ' - i ' H ' - l ' - l í O ^ t ^ - a O Q O í O 
o o 
»0 iO O O O ' N í M O O ' - l t N f M f O C O C O 
c o O 
o o o o 
ÍD CC CO 
c-i a so 
•rjH 0 0 t o i f t o e n 
-r Q D O i - i i o o o 
i - I (M íM C<j (M 
" ^ O M ^ C O O O í O C O O O O O O O O O C O 
t o t - t - e o o o c - o t - o c o o o c o o o 
r-l — ^-C ^ r - l V I OI <M C4 <M 
:: O B S E R V A C I O N E S :: 
Si el pcc)¡9o es 9e los números 190, 193, 194-, 199 y 202, y la impresión á una tinta, 
pucQc peóirsc que el papel sea 9e colores, sin sufrir por ello alteración los precios. 
Los carteles números 190, 194-, 199 y 202, pueQen llevar cabecera litografiada, 
aumentanQo al valor asignaQo á los mismos el precio 9e ésta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 196, 198, 200, 201, 203 y 204-, pero en 
éstos, motivado al tamaño, además del precio de la cabecera según tarifa, se aumentará 
un 5 p o r l O O al precio total del cartel. 
Rl Jjacer el pedido indíquese claramente el número de eiemplares, número de 
orden y á cuántas tintas se desea. 
:: :: KL^HSCeR €L PeDIDO :: :: 
vesnse LKS PÁemss 2,7,8 y 9 
CO 
(3 
X X X X X X X X X X X X X X X E 
ra 
104 
S CARTEL TODO IMPRESIÓN 
D E V A L E N C I A 
EL DOMINGO 28 DE ABRIL DE 1918 
á I » T R E S y MEDIA da la tarda 
8 E L I D I A R A N 
SEIS NOVILLOS 
Señores Hijos de B J M I I F ) £ 
0 . E D U A R D O M I U n A 
Ci : 
Sarüla. coa divia» encimada y negra 
tata jmgjfl 
Vares. ^ViURELITO 
T M A N U E L 
BELMONTE 
oon m MrwspoBiiiBBUa eiitdnllu de piadorot j huiutiient 
El • parlado da loa i voriflcará 4 laa onot da U mañana 
Laa puortaa da U Plaia a« abnrAa A Ua DOS da U tarda y ta ftemd» 
dar& prinoipio A laa TRES Y MEDIA an punto. 
Una.briUania banda da müaio* *maaixarA la eomda ooa «Meffidaa pMaa. 
EDírailaGeDera!SD[iil)ra.r50Plai 
Entrada Geoeral Sol l'^ O Pías. 
r . t K M SoÉni. 1 Pti-Sol. 070 Ptas. 
Lo» otfioa qua no aaaa da pacho naoaajlan billala. 
k Plau ean «I dMpa«tw d* büMaa 
V E A N S E 




CON OREA y CABECERA 




CARTELES A DOS TINTAS 
:: CLASE :: 
B C O N Ó M i e A 
:: nÚm€ROS :: 
275, 278 y 284 
f\• f P a p e l 8 8 X 2 4 1 T a m a ñ o : { r 
\ D i b u j o 7 9 X 2 3 1 
C U A T R O P I E Z A S 
P R E C I O S 
oaaaaBBnRaHiiaHBBaHi 
En b lanco . . 

























H K C € R 
€L PEDIDO 
:: véanse -
:: 2, 7,8y9:: 
Cuando el pe9i9o sea be carteles impresos, in9í= 
= quese claramente al remitir el original Sel te¿cto á 
= cuántas tintas se Qesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta Se aumentos, letras B, C, página 8. 
108 
CARTEL Á DOS TINTAS 
V É A N S E 
:: EOS :: 
PRECIOS 
PÁGINA 108 
N ú m . 2 7 5 
109 
CARTEL Á DOS TINTAS 
V E A N S E 
:: E O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 108 
N ú m . 2 7 8 
110 
=0= 
CARTEL A DOS TINTAS 
N ú m . 2 8 4 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 108 
CARTELES A DOS TINTAS 
:: C L A S E :: 
E S P E C I A L 
RÚmeROS 286 y 287 
T a m a l Di 
P a p e l 9 T X 2 5 0 
bujo 7 9 X 2 3 1 
D O S P I E Z A S 
P R E C I O S 

























7KL H A C e R 
e i P€DIDO 
:: V é ñ n S e :: 
LSS pÁemñs 
:: 2,7, 8 y 9 " 
Cuando el pedido sea de carteles impresos, indi= 
= quese claramente al remitir el original del te^cto, á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de aumentos, letras B, C, página 8. 
112 
CARTEL Á DOS TINTAS 
V É A N S E 




N ú m . 2 8 6 
15 
113 
CARTEL Á DOS TINTAS • 
V E A N S E 
:: L O S :: 
P R E C I O S 
PÁGINA 112 
N ú m . 2 8 7 
114 
CARTELES 
CARTELES AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE E,U]0 
:: nUm€ROS :: 
391, 394 y 396 
T a m a ñ o : f 1 2 8 X 2 8 1 
l D i b u j o 1 1 4 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 
K L H ñ C € R 
€L PeDIDO 
:: V é K n S € :: 
LAS p Á e i n s s 
:: 2, 7 , 8 y 9 : : 
P R E C I O S 
























Cuando el pedi9o sea 9c carteles impresos, indi* 
= quese claramente al remitir el original 9el te¿cto á 
= cuántas tintas se Qesea vaya impreso, con sujeción 
= a la pauta de aumentos, letras ñ , B, C, página 8. 
116 
a CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 116 
N ú m . 3 9 1 
117 
B CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 





N ú m . 3 9 4 
G 
U a CARTEL AL CROMO H | 
V É A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 116 
N ú m . 3 9 6 
119 
CARTELES AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE E,U]0 numeRO 393 
T a m a ñ o 
J P a p e l 1 2 8 X 2 8 1 
l D i b u j o 114 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 
númeROS 422 y 423 
T í P a p e l I O O X 2 4 5 
T a m a ñ o : J D ¡ b u . o 9 0 ^ 2 3 0 
D O S P I E Z A S 
P R E C I O S 


























:: V é a n s e :: 
LKS P Á e i n ^ s 
:: 2,7,8 y 9 : : 
Cuan9o el pc9i9o sea 9e carteles impresos, indí= 
== quese claramente al remitir el original 5el te¿cto á 
= cuántas tintas se Qesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 9e aumentos, letras K, B, C, página 8. 
120 
r 
s CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 120 
N ú m . 3 9 3 
1 6 
121 
a CARTEL AL CROMO a 
¿O; 
V E A N S E 
:: L O S :: 
P R E C I O S 
PÁGINA 120 
N ú m . 4 2 2 
122 
a CARTEL AL CROMO a 
n 
V E A N S E 




N ú m . 423 
128 
CARTELES AL CROMO 
:: cEiASB:: 
D E E U I O 
:: :: n U m € K O S :: :: 
367, 369, 407 y 413 
í P a p e l 1 2 8 X 2 8 1 T a m a ñ o : \ _ . . f . . . . c; 
\ D i b u j o 114 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 
P R E C I O S 
2 5 
ejemplares 
1 0 0 
ejemplares 
Cada 
25 más ejemplares 
Pesetas 




Cuando el pe9i9o sea 9c carteles impresos, indi» 
== quesc claramente al remitir el original Sel te^cto á 
= cuántas tintas se Sesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta be aumentos, letras ñ , B, C, página 8. 
a CARTEL AL CROMO B % 
V E A N S E 





a CARTEL AL CROMO a 
A 4 I r - I Z O 
V E A N S E 





a CARTEL AL CROMO a i 
N ú m . 4 0 7 
V E A N S E 




a CARTEL AL CROMO B 
V É A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 124 
N ú m . 4 1 3 
^ ^ ^ ^ 
128 

CARTELES AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE E.U]0 
:: n U m € R O S :: 
400, 404, 408, 409 y 411 
T a m a ñ o ; 
J P a p e l 1 2 8 X 2 8 1 
( D i b u j o 114 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 

























:: V€ñnSe :: 
: : 2 , 7 , 8 y 9 : : 
Cuando el pc9i9o sea 9e carteles impresos, ln9i= 
= quese claramente al remitir el original Sel tc¿cto á 
= cuántas tintas se Sesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 5e aumentos, letras ñ , B, C, página 8. 
130 
... ; v .- . . 
® CARTEL AL CROMO ® 
V E A N S E 
:: EOS :: 
PRECIOS 
PÁGINA 130 
N ú m . 4 0 0 
® CARTEE. AL CROMO a * 
V E A N S E 
:: EOS :: 
PRECIOS 
PÁGINA 130 
N ú m . 4 0 4 
182 
• CARTEL AL CROMO a 
V É A N S E 
:: E O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 130 
N ú m . 4 0 8 
183 
a CARTEL AL CROMO ® 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 130 
N ú m . 4 0 9 
134 
a CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: EOS :: 
PRECIOS 
PÁGINA 130 
N ú m . 411 
135 
m 
CARTELES AL CROMO 
:: CLASE:: 
DE E.U]0 
:: nUm€ROS :: 
410, 415, 417 y 420 
T a m a ñ o : f P a P e i 1 2 8 >< 2 8 1 
l D i b u j o 1 1 4 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 





1 1 2 
1 4 5 
50 
Pesetas 
2 1 4 




3 1 6 
3 8 5 
100 
Pesetas 
4 1 8 




1 0 2 
1 2 0 
K L H ñ C € R 
€ 1 P€DIDO 
:: V€KnS€ :: 
XAS P Á e m ñ s 
:: 2, 7 , 8 v 9 : : 
Cuando el pedido sea de carteles impresos, indi= 
= quese claramente al remitir el original del te^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de aumentos, letras TK, B, C, página 8. 
a CARTEL AL CROMO a • 
n 
V E A N S E 
:: L O S ;: 
PRECIOS 
PÁGINA 136 
N ú m . 4 1 5 
137 
® CARTEL AL CROMO B 
o 
V E A N S E 
:: L O S :: 
P R E C I O S 
PÁGINA 136 
N ú m . 4 1 7 
138 
a CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 136 
N ú m . 4 1 0 C@ALLO) 
189 
- T V 
a CARTEL AL CROMO a 
V É A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 136 
N ú m . 4 2 0 
140 

CARTELES AL CROMO 
:: CLASE :: 
DE LUJO 
:: nUm€ROS :: 
416, 418, 419 y 421 
T a m a ñ o : 
/ P a p e l 1 2 8 X 2 8 1 
\ D i b u j o 1 1 4 X 2 6 2 
T R E S P I E Z A S 
P R E C I O S 
En b l anco . . 

























H L H ñ C € R 
EL PEDIDO 
:: V€HnS€ :: 
L75;s pÁemñs 
,:: 2,7,8v9:: 
Cuando el pcc)¡9o sea de carteles impresos, ¡n9í= 
= quesc claramente al remitir el original del te¿cto, á 
== cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de aumentos, letras B, C, página 8, 
142 
a CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 142 
N ú m . 4 1 6 
143 
a CARTEL AL CROMO a 
V E A N S E 
:: L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 142 
N Ú m . 4 1 8 ( G A L L I T O ) 
1M 
a CARTEL AL CROMO a lS 
V E A N S E 
:: L O S 
PRECIOS 
PÁQINA 142 
N Ú m . 4 1 9 ( B E L M O N T E ) 
19 145 
a CARTEL AL CROMO a 
V É A N S E 
L O S :: 
PRECIOS 
PÁGINA 142 
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